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T* Arsrnicum: V. S. (niccolum, cobaitum, cupvnm, ferrum,
argentum. ftannum, plumbum, aurum, platim%
zincum, antimonium), bepar jal.numfjulpbur,
55, C, COBALTi: V. H, iubiiantite ut in lerie 53.— Cobaltum: V. S. (ferrum, niccolum, arjenicum, cu-prum , aurum , platina, fiannum, anthno'
nium, zincum). - ■ - hepar Jalinum, fulpbur.
56, C. zinci: V. H. ac. Jaccbari, ac, vitrioii, ac. falis, (ac.
faccbari iatlis, ac. nitri) , ac, febi, ac ace-
tofeUce, ac. tartari, ac. pbospbori, ac. citri,
ac. Juccini, ac. fluoris, ac arfenici, ac, for-
micurum, ac. laSiis, (acetum, ac. boracis,
ac. coerulei berolin.), ac, aereum. - - - "
aikali volatiie.—- Zincum: V, S. (cuprum, antimonium, fiannum, hydrargy-rus, argentum, aurum, cobaltum, arfenicum,
platina, vismutbum, plumbum, niccolum, Jerrum).
57, C, antimonii: V, H. ac.febi, (ac fiaiis, ac. fiacchari),
ac vitrioii, (ac nitri, ac, tartari, ac.
acetofUa, ac, fiaccbari laftis, ac pbos*
pbori, ac citri, ac fuccini , ac. fluoris,
ac. arfenici, ac. jormicaruvt, ac. laiiis,
acetum, ac. horacis, ac. coerutei tterotitt,,
ac. aereum).— Antimonium: V. S. xferrum, cuprum, fiannum, piumbum,niccohtm, argentum, vismutbum, zincum,
aurum, platma , bydrargytus, arfenicum,
cobaltuin), hepnr falinum, fulphiir,
53. C. magnesii: V. H. ac. faccbari, ac, acetofella, (ac. ci-
tri, ac. pbosphori, ac. tartari, ac. fiuoris),
ac. falii, ac, vitrioli, (ac. nitri, ac. fac-
chari laSiis, ac. fuccini, ac. febi, ac ar-
fenici, ac, formicarim, ac, lafiis, acetum,
ac, coerulei beroitn., ac, aereum).
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Magnesium: V. S, cuprum, ferrnm. mmim, argentum,
ftannum, fiderum , bepar ftlinum.
59, C. sideri: V. H, tttc vitrioli, ac, nitri , ac Jalis, ac,
coerulei berolinenfis ). " - - " - alkali fi-
xum, alk tli volatile, aqua.
«■» Sidfrum: V. S. (cobaltum, niccolum, ferrum, magnefiiun).
In controverfia tum aliquamdiu apud chemicos verfata
fuit quieltio de ratione phtenomena inflammationis f. combu-
ftionis corporum txplicaudi: utrum, fecundum Stahlianam
theotiam, d< d ndeat natura corporum inflammabilium a prin-
cipio illo: pblogifi nomine notisfimo, quod in omnibus eo-
rum lateat, ab tis vero divulfura liberumque fub forma ignis
appareat: anne rect us, fecundum expeiimenta illuftris L.\-
voisibr (kkk), ponatur, omnem iguem, fub uftionibus pro-
dudum, ex iplo aere venire, & inflammationem confiftere in
conjunctione corporis inflimmabilis cum ipfa fubftantia aeris,
jgne inibi antea occuitato jau» orbata, quam, ob facultatem
proprietates acidorum variis corporibus impertiendi, oxyge-
nium appellaverunt, Neque theoria a Sche^le ingenioti.-fi-
ine coniita ( IU) , ad quam ampledendam Kergman quoqtie
propenfus fuit, eo nitens fundamcu'o, quod ex pblogilto &
aere vitali, diverfa proportione inter fe contociati'-, compofna
fint & ignis, & materia caioris, & lumer, & aei inflammabilis,
diutius cum phasnomenis uftiotium concihari poterat, cum in-
notefceret, pondus aeris vitalis, produdo & disfipato igne,
nusquam evanelcere, fed totum femper corporibus uftis acce-
d> re. Hanc quidem rem ipfe perfpicacisfiaius Scheele edo-
ftus, longius quam contemporanei fui ad naturae adyia pent-
travisfe videtur, cum eam faceret thtoriae coxrt&ioncw(mmm),
ut
kkk) Memoires de i' Acad. Roy, des Sciences i Parls 1777.
_&) Chetnifche Abhandlung von der Lult und dcm beuer, Upf. 1777V
mmm) Cafcix Cbemifche Anualeti 1785. S. 2*5 ff, S. 291 fi".
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ut poneret aerem vifalem ex aqua & prinripio imponderabili,
c»ri nomn principii Jaiini attribuit, conftitui, 8c ignem pon-
dere carentem produci ex imponderabili illa aeris parte f.
jprinc;pio faliuo & plogifto corporis inflammabilis itidem pon-
dere d'"ftituto, fimulac fub ultione augeatur corpus atdens
toto aeris pondere, aquam hujus fibi adfcifcens, Sed novus
interpretandi mo.lus, cum fententia nonnuilorum ex bodiernis
chemicis pene congruens, a nemine, quod fciamus, tum tem-
poris acceptatus fuit, Plurimis cum fibi non conftare vide-
rent theoriam Stahiianam, maxime arriiit Lavoiiieriana, cui
antipßhgifticce vel pneumaticce tituium impofuerunt. Non-
nuihs deinde coaveuientius vilum eft, utramque ita conjun-
gere, uf ponerent, combuftiones corporum vi duplicis affini-
tatis peragi, cenfentes non minus corpus inflammabile com-
pofitum esfe ex phlogiito, & iubftantia ponderabili, Jubftrat»
iilius nominata, quara aerem vitalem ex calore fuo fpeciftco ,
& oxygenio, ignemque oriri ex connubio phlogifti cum calo-
ris materia, fimulac uftum corpus formetur ex fubitrato cor-
poris itifUmmabilis, &. oxygenio. Similiterque tranflationem
inflammabilitaris ex uno corpore in aliud, non per fimplicem
affinitatem eledivam, aut inter phlogifton & diverfas fnbltan-
tias, fecundum mentem Stahlianorum, aut itater has fubftan-
tias & oxygenium, fecundum antiphlogifticam theoriam, fed
per duplicem femper fieri affinitatem, commutatis nempe locis
phlogifti & oxygenii in diverfis corporibus, Cui fententia;
apprime faVere videbantur phaenomena praecipitationum metal-
iicarum via humida (uccedentium, übi minimum quattuor
concurrant fubftantiae, focias inter fe eligentes: fub fimilibus
enim conditionibus alibi rarisfime, fi unquam, ea obveniunt
phaenomena, ut, tribus inter fe confociatis fubflantiis, quarta
prorfus vidua excludatur, quemadmodum ex Lavoisierj fen-
tentia coiret 3lterum metallum cum oxygenio & menftrua
folvente, altero metallo confortibus viduato.
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Ex iis, qui fic conciliare ftuduerunt diverfa chemicorum
fyftemita, fpeciatim nobis nominandus eft inclytus Hallenfts
Profesfor Albertus Carolus Gr6n, de ftabiliendo attradio-
num ordine maxime follicitus, cujus affinitatum chemicarum
fcalas, novis fcientiae incrementis attemperatas (r.nn), veiut
tertiam editionem tabul<e Bergmanni audfam & cmendatam
confiderantes, ante coronidem primas periodi hiitoriae noftrte
exhibebimus, In antecesfum vero obfervamus, ufitatam qui-
dem tum vulgo fuisfe nomenclaturam chemicam, a Lavoisier
fuisque fociis divulgatam (eoo), fecundum quam, renovata
quaii & inftaurata icientia, nominibus huic magis congruis
variae appellarentur fubftantiae, atque ex ea nonnihil difces-
fisfe Gr6n, diverfe de plurium fubitantiarum natura judican-
tem. Cum autem illo tempore pofteaque plures alii, inter-
dum iplius fcientise reipedum habentes, interdutn alienas po-
tins meditantes res, ex. gr. ut linguis (uis vernaculis melius
accommodarentur verba, mutationes nomenclaturas frequenter
inferrent, ne nimis variatas fiant defcriptiones noitrre, fatius
ducimus Lavoifierianas nomenclaturae formulas pofthac fequi,
utpote & conftrudione philofophica ceteris prscftantis, &
concinnitate nulli pofteriorum inferioris.
Primo animadvertit Gr6n, omnem differentiam affinita-
tum, qure, propter volatilitatem nonnullarum fubftantiarum,
ficca & humida viis obtingunt, originem ducere ex majore
volatilium corporum ad caloricum attradione , atque haec
propterea non nuda, fed cum calorico conjuuda, vel ab
eodem foluta, prodire: ipfasque deconspofitiones vi ignis
fadas, non ad phaenomena fimplicis fed duplicis affinitatis
esfe
nnn) Handbuch der Gefammten Chemie 2;te Aufl. 17Pf-1796, 4 B,
eoo) Nouvelle methode de la nomenclalure chimique propofee par
MM de Morveau, Lavoisier, Berthollet, & de Fourcri^c
a Faris 1787.
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esfe referendas, Similiter, übicunque inter easdem fubftan-
tias alii comparere videnrur effcdus affinitatum in inferiore,
alii in fuperiore caloris temperatura, clependere judicavit di-
vcrfitatem, ex vi aurahente calorici remisfius fortiusve agen-
te, adeoque in his quoqne cafibus duplices affinitates coniide-
randas esfe, quamvis neutri fubftantiarum ad formam clafti-
catn aerearo fuppetat caloricum. Generatim roonuit, o nnts
fubftantias, quae nusquam nuda in confpedum veniunt, ut
oxygenium, & fubllrata aliarum aeris ipecierum, fubftrata
corpoium inflimmabilium, & metallorum, radicalia acidorum
incognita &c. femper vi duplicis aut multiplicis affinitatis ab
aliis iibi unitis tejungi, proptereaque incognitum esfe ordinem
fimpl cium affinitatum, quibus alia attrahant corpora vel ab
aliis appetantur, Earum itaque affinitates aliter non potuifc
exponere, quam (impliciter enumerando praecipuas fubftantias,
quibuscum conjungi posiint, nulla habita ratione ordinisj in-
ter easdem. Sic prodiit iequens tabula affinitatum, pro fub-
ftantiis nondura nud^tis.
1, Oxvgenium: (caloricum, fubfirata metaUorum, Jubftratum
pbosphori , fubftr, fulphuris, hydrogenium,
fubftr azoti, fubftr. carbonii, radicale acidi
tnutiatici, radicale acidi fiuorici, radicale
ccidi boracici).
Praecipitationes metallorum e folutionibus acidis per alia
metalla, vi duplicis utique affinitatis ita peragi inteliexit, ut
folutum antea metallum fibi appropriet phlogifton metalli ad-
diti, quod vicisfim oxygenium illius fecum jungat, atque ex
his phasnomenis neque patefcere ordinem affinitatum fimpli-
cium inter fubftrata metallica & oxygenium, neque inter ea-
dem & phlogifton: attamen, cum utilisfimum fit, ordinem,
quo per le mutuo reducentur metalla, cognofcere, eundem
ex expenmeutis Bergmanm iuisque erutum fic exhibuit,
ut
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ut fe invieem excipiant zincum, (magnefium, cobaitum, nic-
cofum), ferrum, plumbum , fiannam, cuprun, btsmuthum,
antimonium, arfemcum, bydrargyrum, argentum, (_.aarum t
platinum).
2, Phlogiston: (fiubftrata metallorum , hydrogemum 'ppp),
flubftr. carbonii, Jubtir. phosphon fubfir ful-
phnris , Jubflr. azoti (qqq) , caioricum (.rrr),.
5. SuBSTRATUM AZOTI! ]
4. Hydrqgenium;
5. Substratum sulphuris;|> (phJogifton, oxygenium),
6. substratum phosphori;}
7. substratum c/vrbon!i: j
8. Radicaie acidi mukiatici:"]
9. RADiCArE acidi Fi.uoßici: \ oxygenium,
13. Radicaie acidi boracici : j
11 — 19. Substkata metallorum: (pbhgifton, oxygenuim),,
Affinitates fimplices fubftantiarum fenfibus manifeftarura
expofitutus, feries a Bergman exhibitas, qua maximam paN
tem non mutavit, & figno interrogationis eas notavit fubftan-
tias, quarum loca inceria vifa funtj novas addidit interea de-
tedas & examinataf-; alias omifit, quse fecnudum recentiora
tcmamina non esfeut pro fubftantiis propriis hab jndie, ut
acidum acetofciia, quod ab acido facchaii, acido oxalico jata
nuncupato, non differre pattiit- acidum Jebi, cujus acidi-
tas ex aceto derivanda fit; acidum peratum, quod <x acido
phosphorico & pauxillo fodae co.diftatj fiderum quod ne IK-
cam naturam a ferro habeat, Diicrimine aftinitatum via hu-
mida
fpp) exiftimavit Gneii bafin acris itiflammabilis produci ex hydroge-
nio &, phlogiflo.
qqq) ex azoto &. phtogiflo conflitui putavit gas azoticum.
rrr) ex calorico & fhlogiflo progigni lumen & igmm tenfuit,
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tnida & via ficca agentium nihil aliud indicatum voluit,
quam quod ii.tidtim juvame aqua, interdum juvante igne
liquidam obtinemt fubftamise formam ad conjuniiiones & fo,-
lutiones necesiariam.
En defcriptionera tabule affimtatum a Crcn editae.
1, Silica: V, H. acidum fiuoricum. - - - - - aikali fixum.— V. S, ( aikaii fixum , oxidum plumbi, acidumpbospboricum, acidum boracis).
2, Calx: V. H. acidtiiH oxalicum, ac fuiphuricam, ac tar-
taricum, ac. fuccinicum. ac Jiccboli&icum?, ac. ni-
tricum, ac, muiiaticum. nc. pbospboricum. ac fiuo-
ricum, ac. arfemcicum, ac. citncum, ac. malicum,
ac. benzoicum, ac. aceticum , ac. boracicum, ac.
Jiilpbtirofum, ac. nitrofum, ac carbonmtm, ac, prus-
ficum, ( julpbur , oleum ungviwjum. alumina , oxi-
diilum arjenici), atjua, acidunt wlfratnicum ?, ac.
molyhdicum ?_
, V. S. {alumina, magnefia, ac. pbosphoricum, ac.
boracicum, ac. arjemcicum, oxidum piumbi, aikttli
fixum.)
g, Magnlsia: V, H. ac. oxalicum, ac. fulphiiricum, ac, fluo-
ricnm, ac. arfemcicum , ac, Juccinicum. ac,
faccbolaEiicum? ac. mtriciim. ac muriaticum ,
ac. phospbrncum. ac, tnrtartcum, ac. cttri-
cutn, ac. mnttCumf, ac henzotcnm, ac. acet'cum,
ac. boracicum, ac. fiulpbitrojum, ac mtrofumt
ab carbomcum, ac. prusficum . oleum urgvi-
nofum, aqua, actdum voiframicum?, acidum
motyhd.cum ?
—■ — —■ V S {calx, baryta , ac, pbosphoricum, ac.boracicum ac, arfemcicum t oxiduvt plumhi,
elkalt fixum).
4. Ba-
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4, Baryta: V. H. ac. fiuiphuricum, ac. oxaiicum, ac, fucci-
nicum, ac. fiuoricum, ac, faccholaciicum?, ac. ni-
tricum, ac, muriaticum, uc. pbosphoricum, ac,
citricum?, ac. tartaricum, ac. arfenicicuin, ac,
benzoicum, ac. aceticum, ac. haracicum, ac, Julphu-
rofum, ae. nitrofum, ac. carbonicum, ac, prusfi-
cum, (fulphur, oieum ungvinofum), aqua, ac,
voiJramicum?t ac. molybdicum?—- —- V. S. (alumina, magnefia, ac. phosphoricumtac. horacicum, ac, arfe-nicicum, oxidum plumbi t
alkali fixum).
5. Strontiana (sss); V. H. acidum Julphuricum, ac, nitri-
cum, ac. muriaticum, ac, aceticum, ac, carbo-
nicum, aqua.
V. S. {alumina , ac, boracicum, ac, phospboricum),
6, Alumina'; V. H. ac, Juiphuricum, ac. nitricum, ac. nm-
riaticum, ac. oxaiicum, ac, arfenicicum, ac.
fiuoricum, ac, tartaricum, ac. fuccinicum,
ac. Jacchola&icum?, ac. citricum, ac. phospbo-
ricum, ac, benzoicum , ac. aceticum, ac. bora-
cicum, ac Julphurofum, ac. nitrofum, ac. prus-
ficum. oieum ungvinofum, aqua, ac, maiicum?,
ac, volframicum?, ac molybdicum?, alkalia?,
V. S. (calx, baryta, ac, pbospboricum, ac. bo-
racicum, alkalia, oxidum plumhi),
7. Zjr,
sss) Nova terra in fosfili Scotico ex provincia Strontian dete&a; ctijus
differentiam a baryta primuhi aperuerunt Sulzer & Biumenbach
(in KShlers Pergm. Journ. 179!. I B. S. 433)5 deinde certius
oor.firmavit Ki.aproth (in Creiis Annalen J7>'3- 3 B, S, jgp,
1794. I B. S. 99.
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7. ZfRCONIA (tit)-' I n. .
8. Australia (uuu)S q«a Bftmtates nonchim fxammata?.
9. Potassa; ]V. H. acidum Juipburicum, ac. nitricum*
30. Soda: \ ac. pniriaticum. ac fluoricum. ac pbospbo'
11, /)MMOniaca:J ricum. ac. oxalicum, ac, tartaiicum, ac
arfenicicum . ac furcinicum, ac citricum ?
ac, [accbolaßicum, ac, maiicum, ac, aceti'
cum, ac. benzoicum , ac. boracicum, ac. ful~
pfurofitm , ac nitrofum , ac. carbonicum, ac>
prusficum, \ fulpbur, oleum ungvinofum*
clumina, fiiica, oxidum arfenici), aqua*
alkohol, ac volframicum?, ac, molybdicum?
Alkalia fixa: V, S. (ac phospboricum, ac. horacicum, ac,
arfenicicum . fiiica, aiumina, calx, magne-
fia), juipbur.
12, Carbonium: V. S, ferrum.
13, Fhosphorus: V. H. (olea ungvinofa, oiea cetberea, atber)
—' V. S, (fuiphur, mctalia).
14. Sulphur; V. H. {potasja, Joda, ammoniaca, baryta, caix,
oleum ungvinofum, oleum cstbereum, atbcr-..
Q V. S.
ttt) Teira in lapide Ceylanico Circonio a Klaproth primum dele&a &
defcripta (Beobacbt, der Gefellfchaft Natnrforfchendcr Freunde zu
Beriin 1789).
uuu) Per analylin lapidis arenscei ex Sidnei-Cove in New-Sudwales
obtenti, exiftimavit Jos, Wedgwood fefe novam lcrix fpeciem,
Altflraliam, dclexisfe, ejusque proprielates in Philof. Tranfaft.
Vol. LXXX, anno 1790 defcripfit. Oflendit vero poflea Klap-
roth, arenam illam auftralicain nihil prseter terram filiream, ar-
gUlaceam & oxidum ferri caniinere. (Beytrage zur Cbcm,Kennt.
nifls der Mineral-Kdrper 2. B, 1797. S. 66).
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— —, — V. S. {potasfa, foda), ferrum, cuprum, ftan-
nutn, plumbum , argentum, cobaltum, nicco-
lum, bismutbum, antimonntm, bydrargyrum,
arfenicum).
15 — 33. Metalla: V. S. {alia metaita, fiulphur, fulpbaretaalkalium, phospbarus).
Argentum;) „'"'., , .
Cup um" > S. Julpbur, (aurum, platinum).
34. Oxidum auri; V. H. (cether, olea atberea, nc. galticum),
ac murtaticum, ac nitricum, ac. fitlpbu-
ricum, ac. arfieniaeum . ac. fluoricum ac.
tartaricum, ac pbospboricum, ac, aceti-
cum, ac. prusficum. - - ammoniaca. - ■ -fulpburetum alkalinum.
35. Ox. platim: V. H, \ather , ac. ga/iicum), ac. muriati-
cum. ac mtricum, ac fulphuricum, ac ar-
fenictcum , ac fluoricum, ac tartaricum,
ac pboipboricum, ac. oxalicum, ac citri'
cum, ac. aceticum, ac Juccinicum ac prus-
ficum, ac, carbomcum. - - - ammoniaca.
36, Ox. Argenti : V. H. ac, gallicum, ac. muriaticum, ac.
oxalicum, ac. fulpburicum, ac pbosphori-
cuni, ac. nitrtcusn, ac. arfenicicum, ac.
fluoricum, ac. tnrtaricum, ac citricum,
ac. fuccinicum , ac aceticum, ac. prusfii-
cum, ac. citrhonicum. -- - ammoniaca.
37, Ox. hydrargyri : V. H. ac. gallicum, ac muriaticum, ac,
oxalicum, ac fuccintcum, ac. arfenici-
cum, ac. pbospbortcum, ac fulphuri-
cum, ac, tartaricum, ac citricum, ac,
tnalicum, ac. nitricum ac. fluoricum,
ac. aceticum, ac henzoicum ac bora-
cictwi, tic, prusfcum t ac. carbonicum-
-5&
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33. Ox. plumbi: V. H. ac. galUcum, ac. flulphuricum. ac.
oxalicum, ac. arfenicicum , tic, tartaricum,
ac. phospboricum., ac muriaticum, ac nitri-
cum, ac. fiuoricitm, ac. citricum, ac, mali-
cum, ac fuccinicum , irc. aceticum . ac bett-
zoicum, ac, boracicum, ac. prusflcum , ac.
carbonicitm. - - - - olea ungvinofa, - - - -
ammoniaca.
39. Ox. eismuthi; V. 11. ac, gaUicum, ac. oxaiicam, ac. ar-
flenicicum, ac. tartaricum, ac. pbospbori-
cutn, ac. fttlphuricitm , ac, nitricum, ac.
muriaticum, ac fluoricum , ac. fluccinicum,
ac. citricum , ac. aceticum , ac. carboni-
cum, ac. prusficum. - - - - ammoniaca.
40. Ox, niccoli: V. H. ac. gitlficum, ac. oxalicum, ac. tnu-
rinticum, ac fulpburicum, ac. tartaricum ,
ac. mtricum, ac. pbosphoricum, ac fiuori-
cum, ac, fuccinicum, ac. citricum, ac. ace-
ticum, ac. arjenicicum , ac, boracicum. ac.
prusficum, ac. carbonicum. - - - ammoniaca,
41. Ox. cupri: V. H. ac. galficum, ac. oxalicum, ac. tar-
taricum, ac muriaticum , ac. Julpburicttm,
ac nitricum, ac. arfenicicum , ac. pbospbori-
citm, ac. Juccinicum, ac. fluoricum, ac ci-
tricum, ac. aceticum , ac. boracicum , ac.
prusflcum, ac carbonicum. - - - - alkali ft-
xitm. "" - ammoniaca. --- - - oleum un-gvinojam.
%2. Ox. arsenici: V. H. ac gnllicum , ac. muriaticum, ac,
oxnlicum, ac. fulpburicum, ac mtricum,
ac tartaricum, ac. pbospboricitm, ac. flu»
oricum, ac benzoicttm, ac citricum, ac
aceticum, ac. prusficum. - - - - a/ka/i ft-
Q 2 xum
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xvm. - - - - ammoniaca. ----- ohuntungvinofum. - - - - aqua.
43, Ox, ferri: V. H. {ceiber, ac. gal/tcum), ac. ox.tlicum,
ac. tartaricum, ar, fu/pburicum, ac. muritt-
ticum. ac. mtricum , ac. pbospboricum , ac,
arfcnicicum , ac. fluoricum, ac. fuccinicum ,
ac citrtcum , ac aceticum , ac, boracicum ,
ac prus/icum , ac. carbonicum.
44. Ox, cobalti : V, H. ut in ferie 40.
45, Ox. STANNi: V. H, acictum galiicum, ac. muriaticum, ac.
fuiphuricum, ac. oxalicum, ac, tartaricum, ac,
arfenicicum, ac. phosphoricum, ac, nitricum,
ac, fuccinicum, ac. fluoricum, ac, citricum, ac.
aceticum, ac, boracicum, ac, prusficum, - - - -
ammoniaca.
46, Ox. ZINCI'. V. H. ac, gaUicum, ac. oxaiicum, ac, futphuri*
cum, ac. muriaiicum, ac. nitricum, ac. tartari-
cum, ac. phosphoricum, ac. citricum, ac. fucci*
nicum, ac. fluoricum, ac, arfenicicum, ac. ace-
ticum, ac. loracicum, ac. prusflcum, ac, carbo-
nicum, " * - - aikcdia fixa, - - - - ammoniaca,
47, Ox, ANTIMONii; V. H. ac, gaUicum, ac. muriaticum, ac.
oxalicnm, ac. fuiphuricum, ac, nitricum ,
ac. tartaricum, az, phosphoricum, ac. ci-
tricum, ac, fuccinicum, ac, fluoricum, ac,
arfenicicum, ac aceticum, ac. boracicum,
ac. prusftcum, - " - aikatia flxa, ammoniaca.
§3. Ox, MAGNESin V. H. ac. gaUicum, ac oxaiicum, ac, citri-
curn, ac. plwsphoricum, ac. tartaricum, ac.
fluoricum, ac, muriaticum, ac, fuiphuricum 3
ac. nitricum, ac fuccinicum, ac arfenici-
cum, ac. aceticum, ac. prusflcum 3 ac, car-
honicam, - - - atkalia flxa.
49. Ox.
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49, O.X. MOI.YIDENI-tfW):]
50, Ox. Voi.framii: aflinifates cum acicHs nonduro cxa-
-si. Ox. urami (xxx); r nsinata.,
52. Ox. TiTANt {yyy): \
53. Ac. SOLPHORICUM: J baryta, flroniiana?, caix, potasfa,fo-
-54. Ac, sllpiiurosum : ) cla, {ammoniaca, magnef<a\ (alwirina,
oxiduia metaUorum), oxida metaMofum,
55. Ac. nitricum: ) bdryta, potasfa, foda, caix, (ammoniaca,
56. Ac, niTrosum: S magnefa), (aiumina, oxiduta metailorum),
oxicla tnetaUorumf
57. Ac, MURfATicuM baryta, potasfa, foda, catx , magneftal
oxYGENAruM: alumina, oxicia metaUorum?
sg. Ac. muri*ticum: ut in feriebus 55, 56,
59. Ac, FLUORICUm: calx, baryta , magnefta, potasfa, foclu ,
aminoniaca, (aiumina, oxiduia metaUorum),
oxida metaUorum, ftiica.
60. Ac, boracicum; ) calx, baryta, magnefia, potasfia, focla ,
61, Ac, arsenicicum: > ammoniaca, (alumina, oxiduia metaiio-
rum), oxida metaUorum.
62, Ac. molybdicum: calx, baryta, magnefta, potasfa, foda,
ammoniaca, alumina, oxicia meiailorum.
6.5, Ac, Volframicum: catx, baryta , magncfta, potasfa, foda,
alumina.
64. Ac
vvv) Molybdenum appellata fuit fpecies meialli a Scheele , in mo-
lybdtena fqtiamofa , detecta; & IVolflramittm, f. Tungflenilm, f,
Scheelium , metalli fpecies, cujus oxidum primum in ponderofo
lapide, tungflen Svecis nominato, detexit Scheele. deinde in
lapide, a "Gecmanis Wotfram vocato, invenit d'Elhuyar,
XXx) Uranh nomine (ignificavit Klafroth fubftantiam metallicam a
fe in lapide Pechblende deteflam, cujus analylin primum in
KfHLERS Bergm, Qjtonrnal 1789 2 B. S, <> 23 obtlllit.
yyy) Titanum nuncupavit Klaproth metallum, cujus oxidum latere
primum invenit in fpecie Schoerli rubri ex Boinik Hungarije,
(Kenntn. d. Min. Korper 1 B, S 333), Idem in variis lapi-
dibus & ipfe & alii repererunt,
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64. Ac. phosphoricum: ut in feriebus 60, 61,
65. Ac, succinicum: baryta, calx, magnsfla, potasfla, floda,
ammoniaca, (alumina, oxiduia metaliorum).
66. Ac, prlssiCum: potasfla, foda, ammoniaca, calx , barytat
magnefla , alumina, oxida meiattica.
67 Ac. tartaricum: ]
68. Ac. Oxalicum: i calx, haryta, magnefia, po-csfa, foda,
69. Ac. citricum: ) ammoniaca,(alumina,oxidametattorum).
71. Ac. benzoicum: J
70. Ac. malicum: 5 baryta, potasfa, floda, ca Jx, (ammoniacaf
72. Ac. aceticum:!s magnefia), (alumina, oxida metattorum.
73. Ac. GALLICUM C222); baryta, calx, magnefia?, potasfla, foda,
ammoniaca, (aiumina, oxida metallorum),
74. Ac, carbOnicum: V. H, baryta, calx, potasfla, floda, iam-
moniaca, magnefia), oxida metaUontm
caloricum,
V. S, caloricum, {alkalia fixa, terrce f
oxida metaUorum),
75. Aqua: fales, qui fatifendo forroam cryfiallinam perdijcrunf,
aikohoi, gummi, fales in alkohoie non folubiies,
76, Alkohol: aqua, (refince, olea cetherea, comphora).
Multa quoque exempla protulit GReN dup.]icium & mul-
tiplicium* affinitatum, quibus illuihenitir phsei.omena, ex de-
tc&o ordine fimplicium affinitatum non txplicanda. De ge-
netalibtis illaium legibua, nondum inquirere voluit, cum eo
non iufficerent phaenomena adhuc cgnita. Diu vero perfe-
verandtim esie exjfliinav.it in aliis lor.ge pluribus fimpliciter
oblervandis, diligenterque nofandis & colligendis, aiuequam
ad enodationcs causfarum procedatur.
%Zz) Prsecipuas proprietateS hujus acidi, quod nomine falis esfen-
\tialis gallarum appeliavit primu^que defcripfit Scheele inKongt,
Fetenft, Acad, nya Handlingar Tom, VII. 1786, Stockholin
p, 300 feqq.
